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angehorige Radiationspunkt in den Zwillingen. -- Besonders 
2.565 
Wahrend ein Beobachter die zunieist von allen Ureien be- 
merkte Sternschnuppe in die Karte einzeichnete, notirte und 
verificirte der Zweite die Zeit an der etwas entfernten Pendel- 
nhr; der Dritte blieb jedoch auf der Wache, damit kein 
auftauchendes Meteor verloren gehe. Die rnit vermerkten 
Sternschnuppen sind von mir selbst eingezeichnet worden 
und zwar in eine grossere Karte mit stereographischer 
Polarprojection, welche ich seinerzeit fur einen Apparat mit 
rotirender Sternkarte nach dem Verzeichniss der Urano- 
metria nova entworfen hatte. Die solcher Art fur 1840.0 
geltenden Ablesungen der rinfangs- und Endpunkte der 
Meteore wurden weiter auf I 883.0 reducirt. -- Wenn auch 
die Ausbeute in beiden Nachten des 5. und 6. Dec. im 
Allgemeinen gering zu nennen ist, so deuten doch mehrere 
Sternschnuppen entschieden auf einen Ursprung in der 
Nahe des von Hm. Chandler angenommenen Radiations- 
punktes. In der Rubrik swahrscheinlicher Radiationspunkta: 
ist fur den grosseren ‘I’heil der beobachteten Meteore der 
Radiationspunkt, wie er sich dem Augenschein darbot, ver- 
zeichnet, ohne jedoch damit einer strengeren Untersuchung 
auf Grund umfangreicheren Materials vorgreifen zu wollen ; 
unter Draco ist hierbei die Partie zwischen j Urs. min. und 
x Draconis genieint, unter Gemini der dieser Zeitperiode 
beobachtete bternschnuppe Nr. 4 ,  terner Nr. 6, welche die I mit einem klemen Operngucker autgefunden werden konnte. 
Prag 1883 Ilec. 1 2 .  L. I K,inrk. 
einzige war, die von Draco nach dem Zenithe ging und 
Nr. 14, welche sehr kurz gewesen und nur unweit dem 
Radiationspunkte entsprungen sein konnte. - Ant 6. Dec. 
herrschte eine noch empfindlichere Kalte ( - 1 0 0 5  C), als 
in der vorangegangenen Nacht; doch war der Hiicinel von 
grosserer Klarheit. ‘l’rotzhem schien das Phanomen spar- 
licher geworden zu sein. -41s nach Nr. 9 in 2 0  Minuten 
keine Sternschnuppe fiel, wurde die Beobachtung abge- 
brochen. Die angegebenen Zeiten sind rnit Rucksicht auf 
die bemerkte Distanz der Pendeluhr und den Umstand, dass 
zuweilen die Secundenschlage dem Ohre verloren gingen, 
auf z s  bis 3” unsicher. ,4m 7. Dec. war es trube. 
In beiden Nachten konnte der Comet selbsr leider 
nicht beobachtet werden, da am 5 .  Dec. eine Wolkenwand 
bis zoo Hohe, am 6. Dec. Dunst und Rauch bis 8” Hohe 
nach Norden liin lagerte. Da der Comet nunmehr aufhcirt, 
fur Prag circumpolar zii sein, so rniissen die Reobachtungen 
desselben in Unt. Culm. rnit dem Steinheil’schen Sechszoller 
aufgegeben werden. An dessen Stelle sol1 nun das Fraun- 
hofer’sche Fernrohr rnit 97.5 mm Oeffnung treten, weshalb 
bereits fur dasselbe das Steinheil’sche Ringmicrometer 
adaptirt worden, bis es wieder moglich erscheinen wird, 
Eeobnchtungen weiter mit dem Sechszoller durch die West- 
thure des ‘I’hurnies ZLI erhalten. Nebenbei sei erwahnt, dass 
Proper Motion of Lacaille 4955. 
This star, which has been observed by Argelander (AOe, 11796), by Yarnall (5031)  nnd by Stone (66661 has 
proper motions of about - o“77 and - oY61 in K h .  und Decl. respectively. 
Washburn Obseryatory, Madison 1883 Dec. 7.  E A ~ ~ ~  ya s. Hozdt911. 
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Bd. I O I  pag, 1 2 :  Die Position des Cometen Juli 24 lies: 6h5”2S!69 +- 42O 34’ 251’0 
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IOO a 390 s 29 * 0.: Honn lies: Roiii. 
Elemente und Ephemericle von Stone. I 9 I .  
D 387 2. 2 v. u. Fulkowa statt: 337 lies: 377. 
s 394 Z. ZI v. 0.: durch Versehen sind die Worte #Assistent der Sternwarte. ausgelassen worden 
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